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〔表〕　『吳歷』輯本目録
　凡例　Ⅰ：「底本使用」では、輯本の底本として使用した佚文について「○」
を附した。
Ⅱ：「番號」・「書名／注者名・番號」の配列については、『三國志』裴松之注
所引佚文を配置し、その後は『文淵閣四庫全書』での順番に從って配置した。
また、同一所收書から寀錄した佚文の配列は原書の卷次に從っている。
Ⅲ：備考にはその佚文と同内容の文の「書名／注者名・番號」を記載してある。
番號 底本使用 書名 / 注者名・番號 引用された書名・卷数など
1 ○ 裴松之注１ 『三國志』卷二文帝紀
2 ○ 裴松之注２ 『三國志』卷十三或歆傳
3 ○ 裴松之注３ 『三國志』卷三十二先主傳
4 ○ 裴松之注４ 『三國志』卷三十六關羽傳
5 ○ 裴松之注５ 『三國志』卷四十五宗預傳
6 ○ 裴松之注６ 『三國志』卷四十六孫堅傳
7 ○ 裴松之注７ 『三國志』卷四十六孫策傳
8 ○ 裴松之注８ 『三國志』卷四十六孫策傳
9 ○ 裴松之注９ 『三國志』卷四十六孫策傳
10 ○ 裴松之注 10 『三國志』卷四十六孫策傳
11 ○ 裴松之注 11 『三國志』卷四十七吳主傳
12 ○ 裴松之注 12 『三國志』卷四十七吳主傳
13 ○ 裴松之注 13 『三國志』卷四十七吳主傳
14 ○ 裴松之注 14 『三國志』卷四十七吳主傳
15 ○ 裴松之注 15 『三國志』卷四十八孫亮傳
16 ○ 裴松之注 16 『三國志』卷四十八孫亮傳
17 ○ 裴松之注 17 『三國志』卷四十八孫休傳
18 ○ 裴松之注 18 『三國志』卷四十八孫休傳
19 ○ 裴松之注 19 『三國志』卷四十八孫晧傳
20 ○ 裴松之注 20 『三國志』卷四十八孫晧傳
21 ○ 裴松之注 21 『三國志』卷四十八孫晧傳
22 ○ 裴松之注 22 『三國志』卷四十九太史慈傳
23 ○ 裴松之注 23 『三國志』卷五十吳主偉步夫人傳
24 ○ 裴松之注 24 『三國志』卷五十一孫賁傳
26 ○ 裴松之注 25 『三國志』卷五十一孫韶傳
27 ○ 裴松之注 26 『三國志』卷五十二張昭傳
28 ○ 裴松之注 27 『三國志』卷五十七虞翻傳
29 ○ 裴松之注 28 『三國志』卷五十八陸遜傳
30 ○ 裴松之注 29 『三國志』卷五十九孫登傳
31 ○ 裴松之注 30 『三國志』卷五十九孫和傳
32 ○ 裴松之注 31 『三國志』卷五十九孫和傳
33 ○ 裴松之注 32 『三國志』卷六十二胡綜傳
34 ○ 裴松之注 33 『三國志』卷六十四諸尉恪傳
35 ○ 裴松之注 34 『三國志』卷六十四諸尉恪傳
36 ○ 裴松之注 35 『三國志』卷六十四孫綝傳
37 五禮通考１ 『五禮通考』卷七十九 / 吉禮七十九 / 宗廟制度
38 湖廣通志１ 『湖廣通志』卷一 / 星野志祥異附
39 ○ 古今律歷考１ 『古今律歷考』卷二十二 / 歷代日食三 / 歷代日食歷
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備考（同内容の文の「書名 / 注者名・番號」）
（佩文齋書畫譜１）（分類字錦２），（裴松之注 12）
（義門讀書記１）（太平御覽６）（淵鑑類函２）（淵鑑類函４）（佩文韻府４）
（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（騈字類編５）（子史精或２）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（北堂書鈔２）
（郝氏續後漢書３）（佩文韻府６）（後漢書１）（資治通鑑１）
（書敍指南１）（書敍指南２）
（欽定四庫全書考證１）（咸淳臨安志１）（資治通鑑２）（資治通鑑考異１）
（子史精或１）（施註粟詩１）
（太平御覽８）（太平御覽９）（天中記４）
（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（太平御覽３）（子史精或３）（佩文韻府 10）（玉海１），（裴松之注１）
（郝氏續後漢書４）（騈字類編３）（佩文韻府５）
（資治通鑑３）
（五禮通考１）（義門讀書記２）（資治通鑑５）（資治通鑑考異３）
（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂書
鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（湖廣通志１）
（郝氏續後漢書５）
（歷代帝王宅京記１）（資治通鑑７）
（巵林１）（太平御覽５）（郝氏續後漢書２）（庾開府集箋註２）（庾子山集１）（三國志補注２）
（義門讀書記３）（郝氏續後漢書６）（郝氏續後漢書７）（册府元龜１）
（册府元龜２）（書敍指南４）（天中記１）（騈字類編１）
（白田雜杏１）（天中記２）
（郝氏續後漢書９）
（郝氏續後漢書８）（庾開府集箋註１）（羣書治要１）
（資治通鑑４）（資治通鑑考異２）
（郝氏續後漢書 10）
（裴松之注 15）（義門讀書記２）（資治通鑑５）（資治通鑑考異３）
（裴松之注 18）
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40 巵林１ 『巵林』卷一 / 難裴 / 神亭
41 白田雜杏１ 『白田雜杏』卷四 / 論張昭
42 義門讀書記１ 『義門讀書記』卷二十六 / 三國志魏志
43 義門讀書記２ 『義門讀書記』卷二十八 / 三國志吳志
44 義門讀書記３ 『義門讀書記』卷二十八 / 三國志
45 安文類聚１ 『安文類聚』卷十三 / 帝王部三 / 吳大帝
46 安文類聚２ 『安文類聚』卷六十八 / 儀飾部 / 鼓吹
47 ○ 安文類聚３ 『安文類聚』卷八十四 / 寶玉部下 / 瑠璃
48 ○ 安文類聚４ 『安文類聚』卷九十九 / 祥瑞部下 / 鳳皇
49 ○ 安文類聚５ 『安文類聚』卷九十九 / 祥瑞部下 / 烏
50 ○ 安文類聚６ 『安文類聚』卷九十九 / 祥瑞部下 / 烏
51 太平御覽１ 『太平御覽』卷一百十八 / 偏覇部二 / 孫偉
52 太平御覽２ 『太平御覽』卷一百十八 / 偏覇部二 / 孫亮
53 太平御覽３ 『太平御覽』卷三百五十五 / 兵部八十六 / 甲上
54 ○ 太平御覽４ 『太平御覽』卷三百五十六 / 兵部八十七 / 兠鍪
55 太平御覽５ 『太平御覽』卷四百六十七 / 人事部 / 喜
56 太平御覽６ 『太平御覽』卷五百四十二 / 禮儀部二十一 / 拜
57 ○ 太平御覽７ 『太平御覽』卷六百六 / 文部二十二 / 策
58 太平御覽８ 『太平御覽』卷七百十七 / 服用部十九 / 鏡
59 太平御覽９ 『太平御覽』卷七百四十二 / 疾病部五 / 瘡
60 太平御覽１０ 『太平御覽』卷七百七十 / 舟部三 / 舟下
61 ○ 太平御覽１１ 『太平御覽』卷七百七十 / 舟部三 / 舟下
62 太平御覽１２ 『太平御覽』卷八百八 / 珍寶部七 / 琉璃
63 ○ 太平御覽１３ 『太平御覽』卷八百一十六 / 布帛部三 / 罽
64 ○ 太平御覽１４ 『太平御覽』卷八百六十九 / 布帛部六 / 絺綌
65 ○ 太平御覽１５ 『太平御覽』卷九百一 / 獸部十三 / 騾
66 太平御覽１６ 『太平御覽』卷九百十五 / 羽族部二 / 鳳
67 太平御覽１７ 『太平御覽』卷九百二十 / 羽族部七 / 烏
68 ○ 太平御覽１８ 『太平御覽』卷九百六十六 / 果部三 / 橘
69 太平御覽１９ 『太平御覽』卷九百七十 / 果部七 / 梅
70 太平御覽２０ 『太平御覽』卷九百七十九 /慰茹部四 /袷威
71 淵鑑類函１ 『淵鑑類函』卷五十五 / 帝王部十六 / 歎美一
72 淵鑑類函２ 『淵鑑類函』卷一百五十四 / 禮儀部一 / 拜揖二 / 向拜
73 淵鑑類函３ 『淵鑑類函』卷二百五 / 文學部一 / 策二
74 淵鑑類函４ 『淵鑑類函』卷二百七十六 / 人部三十五 / 恭闇二
75 淵鑑類函５ 『淵鑑類函』卷三百六十四 / 珍寶部四 / 瑠璃一
76 淵鑑類函６ 『淵鑑類函』卷三百六十六 / 布帛部二 / 絺綌二
77 淵鑑類函７ 『淵鑑類函』卷三百六十八 / 儀飾部 / 鼓吹二
78 淵鑑類函８ 『淵鑑類函』卷三百八十六 / 舟部 / 舟四 / 油船
79 淵鑑類函９ 『淵鑑類函』卷四百十八 / 鳥部一 / 鳳二
80 淵鑑類函 10 『淵鑑類函』卷四百二十三 / 鳥部六 / 烏二
81 淵鑑類函 11 『淵鑑類函』卷四百二十三 / 鳥部六 / 烏二
82 欽定四庫全書考證１ 『欽定四庫全書考證』卷三十六史部 / 續後漢書
83 郝氏續後漢書１ 『郝氏續後漢書』卷二 / 昭烈皇帝紀
84 郝氏續後漢書２ 『郝氏續後漢書』卷十四 / 太史慈傳
85 郝氏續後漢書３ 『郝氏續後漢書』卷四十九 / 孫堅傳
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（裴松之注 22）（太平御覽５）（郝氏續後漢書２）（庾開府集箋註２）（庾子山集１）（三國志補注２）
（裴松之注 26）（天中記２）
（裴松之注２）（太平御覽６）（淵鑑類函２）（淵鑑類函４）（佩文韻府４）
（裴松之注 15）（五禮通考１）（資治通鑑５）（資治通鑑考異３）
（裴松之注 23）（郝氏續後漢書６）（郝氏續後漢書７）（册府元龜１）
（裴松之注 11）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（太平御覽 12）（淵鑑類函５）（格致鏡原１）
（太平御覽 16）（淵鑑類函９）（輯佚資料集成１）
（初學記１）（太平御覽 17）（天中記５）（淵鑑類函 10）（騈字類編６）
（初學記１）（天中記６）（淵鑑類函 11）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 16）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂
書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注 12）（子史精或３）（佩文韻府 10）（玉海１）
（文選註１）（六臣註文選１）（三體唐詩１）
（裴松之注 22）（巵林１）（郝氏續後漢書２）（庾開府集箋註２）（庾子山集１）（三國志補注２）
（裴松之注２）（義門讀書記１）（淵鑑類函２）（淵鑑類函４）（佩文韻府４）
（淵鑑類函３）
（裴松之注 10）（太平御覽５）（天中記４）
（裴松之注 10）（太平御覽８）（天中記４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精或
４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（安文類聚３）（淵鑑類函５）（格致鏡原１）
（淵鑑類函６）（三國志補注１）
（安文類聚４）（淵鑑類函９）（輯佚資料集成１）
（安文類聚５）（淵鑑類函 10）（天中記５）（騈字類編６）（初學記１）
（事類賦２）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂書
鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注３）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（騈字類編５）（子史精或２）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注２）（義門讀書記１）（太平御覽６）（淵鑑類函４）（佩文韻府４）
（太平御覽７）
（裴松之注２）（義門讀書記１）（太平御覽６）（淵鑑類函２）（佩文韻府４）
（安文類聚３）（太平御覽 12）（格致鏡原１）
（太平御覽 14）（三國志補注１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（安文類聚４）（太平御覽 16）（輯佚資料集成１）
（安文類聚５）（太平御覽 17）（天中記５）（騈字類編６），（初學記１）
（安文類聚６）（天中記６），（初學記１）
（裴松之注８）（咸淳臨安志１）（資治通鑑２）（資治通鑑考異１）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（騈字類編４）（騈字類編５）（子史精或２）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（裴松之注 22）（巵林１）（太平御覽５）（庾開府集箋註２）（庾子山集１）（三國志補注２）
（裴松之注６）（佩文韻府６）（後漢書１）（資治通鑑１）
（ 180 ）
86 郝氏續後漢書４ 『郝氏續後漢書』卷五十 / 孫偉傳
87 郝氏續後漢書５ 『郝氏續後漢書』卷五十一 / 孫皓傳
88 郝氏續後漢書６ 『郝氏續後漢書』卷五十二上 /〔孫堅〕步夫人傳
89 郝氏續後漢書７ 『郝氏續後漢書』卷五十二上　徐夫人傳
90 郝氏續後漢書８ 『郝氏續後漢書』卷五十二下 / 孫和傳
91 郝氏續後漢書９ 『郝氏續後漢書』卷五十二下 / 陸遜傳
92 郝氏續後漢書１０ 『郝氏續後漢書』卷六十三 / 諸尉恪傳
93 咸淳臨安志１ 『咸淳臨安志』卷六十二 / 人物三 / 列傳 / 孫堅
94 歷代帝王宅京記１ 『歷代帝王宅京記』卷十四 / 建康 / 吳
95 初學記１ 『初學記』卷三十 / 鳥部 / 烏第五
96 佩文齋書畫譜１ 『佩文齋書畫譜』卷十九 / 歷代帝王書上 / 文帝
97 册府元龜１ 『册府元龜』卷三百 / 外戚部 / 選尚
98 册府元龜２ 『册府元龜』卷九百四十三 / 總錄部 / 不誼
99 書敍指南１ 『書敍指南』卷六 / 和協裨贊
100 書敍指南２ 『書敍指南』卷十 / 跂慕攀附
101 書敍指南３ 『書敍指南』卷十八 / 愚暗眇鄙
102 書敍指南４ 『書敍指南』卷二十 / 喪亡服制下
103 天中記１ 『天中記』卷十九 / 賢婦
104 天中記２ 『天中記』卷二十五 / 徳譽
105 天中記３ 『天中記』卷四十六 / 蜜
106 天中記４ 『天中記』卷四十九 / 鏡
107 天中記５ 『天中記』卷五十九 / 烏
108 天中記６ 『天中記』卷五十九 / 烏
109 騈字類編１ 『騈字類編』卷二十七 / 時令門六 / 晦
110 騈字類編２ 『騈字類編』卷五十 / 山水門十五 / 濡
111 騈字類編３ 『騈字類編』卷一百八 / 數目門三十一 / 千端
112 騈字類編４ 『騈字類編』卷一百七十二 / 器物門二十五 / 酒食
113 騈字類編５ 『騈字類編』卷一百八十四 /惟木門十 /袷威
114 騈字類編６ 『騈字類編』卷二百七 / 鳥獸門四 / 烏巢
115 騈字類編７ 『騈字類編』卷二百十四 / 鳥獸門十一 / 鼠矢
116 騈字類編８ 『騈字類編』卷二百十七 / 蟲魚門一 / 豚犬
117 分類字錦１ 『分類字錦』卷八 / 山水 / 水第十三 / 春生
118 分類字錦２ 『分類字錦』卷十 / 帝后 / 天章第十一 / 素書所杏
119 分類字錦３ 『分類字錦』卷二十二 / 飲饌 / 蜜第二十 / 漬梅
120 分類字錦４ 『分類字錦』卷五十二 / 果木 / 梅杏第十四 / 蜜漬
121 子史精或１ 『子史精或』卷七十五 / 武功部四 / 勇力 / 猘兒難與爭鋒
122 子史精或２ 『子史精或』卷九十一 / 品行部五 / 明智 / 閉門種慰
123 子史精或３ 『子史精或』卷一百四十六 / 服飾部二 / 衣裳 / 鼲子裘
124 子史精或４ 『子史精或』卷一百五十八 / 器物部四 / 舟車 / 油船
125 佩文韻府１ 『佩文韻府』卷四上 / 上平聲 / 四支韻 / 兒 / 豚犬兒
126 佩文韻府２ 『佩文韻府』卷七上 / 上平聲 / 七虞韻 / 須 / 濡須
127 佩文韻府３ 『佩文韻府』卷十 / 上平聲 / 十灰韻 / 梅 / 食梅
128 佩文韻府４ 『佩文韻府』卷十二 / 上平聲 / 十二文韻 / 君 / 府君
胡沖『吳歷』輯本 （ 181 ）
（裴松之注 13）（騈字類編３）（佩文韻府５）
（裴松之注 19）
（裴松之注 23）（義門讀書記３）（郝氏續後漢書７）（册府元龜１）
（裴松之注 23）（義門讀書記３）（郝氏續後漢書６）（册府元龜１）
（裴松之注 30）（庾開府集箋註１）（羣書治要１）
（裴松之注 28）
（裴松之注 34）
（裴松之注８）（欽定四庫全書考證１）（資治通鑑２）（資治通鑑考異１）
（裴松之注 20）（資治通鑑７）
（安文類聚５）＋（安文類聚６）（太平御覽 17）（淵鑑類函 10）＋（淵鑑類函 11）（天中記５）＋（天中記６）（騈字類編６）
（裴松之注１）（分類字錦２）
（裴松之注 23）（義門讀書記３）（郝氏續後漢書６）（郝氏續後漢書７）
（裴松之注 25）（書敍指南４）（天中記１）（騈字類編１）
（裴松之注７）（書敍指南１）
（裴松之注７）（書敍指南２）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 25）（册府元龜２）（天中記１）（騈字類編１）
（裴松之注 25）（册府元龜２）（書敍指南４）（騈字類編１）
（裴松之注 26）（白田雜杏１）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北
堂書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注 10）（太平御覽８）（太平御覽９）
（安文類聚５）（太平御覽 17）（淵鑑類函 10）（騈字類編６），（初學記１）
（安文類聚６）（淵鑑類函 11），（初學記１）
（裴松之注 25）（册府元龜２）（書敍指南４）（天中記１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編８）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 13）（郝氏續後漢書４）（佩文韻府５）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編５）（子史精或２）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（子史精或２）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（安文類聚５）（太平御覽 17）（淵鑑類函 10）（天中記５），（初學記１）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄
龜鑑１）（北堂書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（分類字錦１）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（子史精
或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注１）（佩文齋書畫譜１）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂
書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂
書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注９）（施註粟詩１）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（騈字類編５）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（裴松之注 12）（太平御覽３）（佩文韻府 10）（玉海１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂
書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注２）（義門讀書記１）（太平御覽６）（淵鑑類函２）（淵鑑類函４）
（ 182 ）
129 佩文韻府５ 『佩文韻府』卷十四 / 上平聲 / 十四寒韻 / 端 / 千端
130 佩文韻府６ 『佩文韻府』卷二十二下 / 下平聲 / 七陽韻 / 惶 / 震惶
131 佩文韻府７ 『佩文韻府』卷二十六下 / 下平聲 / 十一尤韻 / 謀 / 孫仲謀
132 佩文韻府８ 『佩文韻府』卷三十四下 / 上聲 / 四紙韻 / 子 / 生子
133 佩文韻府９ 『佩文韻府』卷三十四下 / 上聲 / 四紙韻 / 矢 / / 鼠矢
134 佩文韻府１０ 『佩文韻府』卷四十 / 上聲 / 十賄韻 / 鎧 / 明光鎧
135 佩文韻府１１ 『佩文韻府』卷四十六 / 上聲 / 十六銑韻 / 犬 / 豚犬
136 佩文韻府１２ 『佩文韻府』卷四十九 / 上聲 / 十九皓韻 / 燥 / 矢裏燥
137 韻府拾遺１ 『韻府拾遺』卷二十六 / 下平聲 / 十一尤韻 / 留 / 封留
138 ○ 何氏語林１ 『何氏語林』卷十八 / 品藻第十
139 庾開府集箋註１ 『庾開府集箋註』卷六 / 爲閻將軍乞致仕表 / 當今四海未寧三方鼎峙
140 庾開府集箋註２ 『庾開府集箋註』卷八 / 周柱國大将軍紇干弘神道碑 / 南郡兵迴挿標而待
141 庾子山集１ 『庾子山集』卷二 / 賦 / 哀江南賦幷序 / 拒神亭而亡戟臨橫江而棄馬
142 李義山文集箋注１ 『李義山文集箋注』卷九 / 序 / 太尉衞公會昌一品集序 / 誕景升兒子
143 詠史詩１ 『詠史詩』卷下 / 濡須橋
144 施註粟詩１ 『施註粟詩』卷四 / 詩四十七首 / 甘露寺
145 溫飛卿詩集箋注１ 『溫飛卿詩集箋注』卷四 / 寄分司元庶子兼呈元處子 / 洛波淸淺露晴沙劉公春盡袷威色
146 文選註１ 『文選註』卷四十 / 彈事 /「奏彈曹景宗」一首 / 東關無一戰之勞塗中罕千金之費
147 文選註２ 『文選註』卷五十三 / 論 /「辨亡論」上下二首 /「辨亡論」上 / 續以濡須之冦臨川摧鋭
148 六臣註文選１ 『六臣註文選』卷四十 / 彈事 /「奏彈曹景宗」一首 / 中罕千金之費
149 六臣註文選２ 『六臣註文選』卷五十三 / 論 /「辨亡論」上下二首 /「辨亡論」上 / 續以濡須之冦臨川摧鋭
150 三體唐詩１ 『三體唐詩』卷二 /抝體 / 酬張繼 / 皇甫冉 / 迢遙西塞限東關
151 三國志補注１ 『三國志補注』卷三 / 魏書 /或歆
152 三國志補注２ 『三國志補注』卷三 / 吳書 / 太史慈
153 ○ 晉書１ 『晉書』卷十二 / 天文中 / 日蝕
154 宋書１ 『宋書』卷三十四 / 五行五 / 皇之不極 / 日蝕
155 文獻通考１ 『文獻通考』卷二百八十三 / 象緯考六 / 日食
156 折獄龜鑑１ 『折獄龜鑑』卷三 / 辨誣 / 孫亮
157 北堂書鈔１ 『北堂書鈔』卷五十五設官部七 / 太官令 / 増治吐炎而髮不銷
158 北堂書鈔２ 『北堂書鈔』卷六十三設官部十五 / 五官中郎將九十二 / 孫偉嘉宗預抗直
159 北堂書鈔３ 『北堂書鈔』卷一百三十儀飾部一 / 鼓吹六 / 鼓吹迴還
160 北堂書鈔４ 『北堂書鈔』卷一百三十七舟部 / 舟總篇 / 油船
161 事類賦１ 『事類賦』卷二十六果部一 / 梅 / 孫亮察之於漬蜜
162 事類賦２ 『事類賦』卷二十七果部二 / 橘 / 吳王納貢
163 全史日至源流１ 『全史日至源流』卷二十四 / 壬子運二十四
164 佩文齋廣羣椅譜１ 『佩文齋廣羣椅譜』卷十四 / 蔬譜 / 蔓威
165 玉海１ 『玉海』卷一百五十一 / 兵制 / 鎧甲 / 魏明光鎧
166 格致鏡原１ 『格致鏡原』卷三十三 / 珍寶類二 / 琉璃
167 後漢書１ 『後漢書』/ 袁術傳
168 資治通鑑１ 『資治通鑑』卷五十九 / 漢紀五十一 / 孝獻皇帝甲 / 初平元年
169 資治通鑑２ 『資治通鑑』卷六十 / 漢紀五十二 / 孝獻皇帝乙 / 初平二年
胡沖『吳歷』輯本 （ 183 ）
（裴松之注 13）（郝氏續後漢書４）（騈字類編３）
（裴松之注６）（郝氏續後漢書３）（後漢書１）（資治通鑑１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府 12）（折獄龜鑑１）（北堂
書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注 12）（太平御覽３）（子史精或３）（玉海１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（折獄龜鑑１）（北堂書
鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（騈字類編５）（子史精或２）（溫飛卿詩集箋注１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（裴松之注 30）（郝氏續後漢書８）（羣書治要１）
（裴松之注 22）（巵林１）（太平御覽５）（郝氏續後漢書２）（庾子山集１）（三國志補注２）
（裴松之注 22）（巵林１）（太平御覽５）（郝氏續後漢書２）（庾開府集箋註２）（三國志補注２）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類
字錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦
１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（裴松之注９）（子史精或１）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（騈字類編５）（子史精或２）（韻府拾遺１）（佩文齋廣羣椅譜１）
（太平御覽４）（六臣註文選１）（三體唐詩１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字錦
１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（佩文韻府２）（佩文韻府 10）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（太平御覽４）（文選註１）（三體唐詩１）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（北堂書鈔３）（北堂書鈔４）
（太平御覽４）（六臣註文選１）（文選註１）
（太平御覽 14）（淵鑑類函６）
（裴松之注 22）（巵林１）（太平御覽５）（郝氏續後漢書２）（庾開府集箋註２）（庾子山集１）
（宋書１）（文獻通考１）（全史日至源流１）
（晉書１）（文獻通考１）（全史日至源流１）
（晉書１）（宋書１）（全史日至源流１）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（北堂
書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄
龜鑑１）（事類賦１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（裴松之注５）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔４）
（裴松之注 11）（安文類聚１）（安文類聚２）（太平御覽１）（太平御覽 10）（淵鑑類函１）（淵鑑類函７）（淵鑑類函８）（書敍指南３）（騈字類編２）（騈字類編８）（分類字
錦１）（子史精或４）（佩文韻府１）（佩文韻府２）（佩文韻府７）（佩文韻府８）（佩文韻府 11）（李義山文集箋注１）（詠史詩１）（文選註２）（六臣註文選２）（北堂書鈔３）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄
龜鑑１）（北堂書鈔１）（記纂淵海１）（記纂淵海２）
（太平御覽 18）
（晉書１）（宋書１）（文獻通考１）
（裴松之注３）（太平御覽 20）（郝氏續後漢書１）（騈字類編４）（騈字類編５）（子史精或２）（韻府拾遺１）（溫飛卿詩集箋注１）
（裴松之注 12）（太平御覽３）（子史精或３）（佩文韻府 10）
（太平御覽 12）（淵鑑類函５）（安文類聚３）
（裴松之注６）（郝氏續後漢書３）（佩文韻府６）（資治通鑑１）
（裴松之注６）（郝氏續後漢書３）（佩文韻府６）（後漢書１）
（裴松之注８）（欽定四庫全書考證１）（咸淳臨安志１）（資治通鑑考異１）
（ 184 ）
170 資治通鑑３ 『資治通鑑』卷七十四 / 魏紀六 / 邵陵厲公上 / 正始六年
171 資治通鑑４ 『資治通鑑』卷七十六 / 魏紀八 / 邵陵厲公下 / 嘉平五年
172 資治通鑑５ 『資治通鑑』卷七十六 / 魏紀八 / 高貴郷公上 / 正元二年
173 資治通鑑６ 『資治通鑑』卷七十九 / 晉紀一 / 世祖武皇帝之上 / 泰始二年
174 資治通鑑７ 『資治通鑑』卷七十九 / 晉紀一 / 世祖武皇帝之上 / 泰始三年
175 資治通鑑考異１ 『資治通鑑考異』卷三 / 漢紀下
176 資治通鑑考異２ 『資治通鑑考異』卷三 / 魏紀
177 資治通鑑考異３ 『資治通鑑考異』卷三 / 魏紀
178 記纂淵海１ 『記纂淵海』卷七十二 / 人事部 / 解紛
179 記纂淵海２ 『記纂淵海』卷七十四 / 人情部 / 致察
180 羣書治要１ 『羣書治要』卷第二十八 / 吳志下 / 第６紙
181 輯佚資料集成１ 『本邦殘存典籍による輯佚資料集成  續』/ 史部第三 / 雑史類 /『天地瑞祥志』卷十八
參考 『三國志』本文１ 『三國志』卷六十五 / 王樓賀韋或傳評
胡沖『吳歷』輯本 （ 185 ）
（裴松之注 14）
（裴松之注 33）（資治通鑑考異２）
（裴松之注 15）（五禮通考１）（義門讀書記２）（資治通鑑考異３）
（裴松之注 20）（歷代帝王宅京記１）
（裴松之注８）（欽定四庫全書考證１）（咸淳臨安志１）（資治通鑑２）
（裴松之注 33）（資治通鑑４）
（裴松之注 15）（五禮通考１）（義門讀書記２）（資治通鑑５）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄
龜鑑１）（北堂書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海２）
（裴松之注 16）（太平御覽２）（太平御覽 19）（天中記３）（騈字類編７）（分類字錦３）（分類字錦４）（佩文韻府３）（佩文韻府９）（佩文韻府 12）（折獄
龜鑑１）（北堂書鈔１）（事類賦１）（記纂淵海１）
（裴松之注 30）（郝氏續後漢書８）（庾開府集箋註１）
（安文類聚４）（太平御覽 16）（淵鑑類函９）
※參考
